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電力供給信頼度を
格段に向上 
電力設備の 
信頼性向上策は 
非効率 
 
統合システムの構築
の検討 
マルチエージェント方式
マルチエージェント方
式による広域分散電源
情報管理・制御システム
の構築と運用 
シーズ 
時々刻々と変動する 
電力システムの状況に 
対して柔軟に対応 
